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17 武酸 [南民勝康衝此] 17 武酸 89 武酸 貧民安諜牒貞女吐
洪徳18年 洪徳18年1月煎少田人33名
03 寧允忠 [首木、寧舎前|以 l、] 03 寧允思 [常詰完勝18名、挙合!吐9邑] 41 寧允E 先生 望視際寧合前土
48 I>JL代 [兵] 48 DL代 ['f(2] 07 VLイt 貧民 大安Wi
49 寧戸若林 [兵] 49 寧産林 65 丁彦林 貧民 望j読県草
50 謝止;輩: [民] 50 謝丈輩 [民 5] 71l 謝土;埜 貧民 望i高出系
51 iU二殿 [民] 51 バ殿 31 武仁殿 貧民 大安豚
52 宰允貞 [民] 52 寧允貞 42 寧允貞 貧民 望視際寧合前土允忠子
53 Fん文鐘 [民] 53 仏文鐘 08 I>;C丈鐘 貧民 大安豚
54 院文諸 [民] 54 院文誇
55 院イ自白 [兵] 55 院イ山局 [軍] II 院イ山品 貧民 大安豚
56 バ山石 [兵、僕姑m土以下] 56 バ山E [僕姑壮6軍] 78 武山E 貧民 而箕豚
57 武常 57 武常 79 武常 貧民 南箕豚
58 斐i毎 58 表海 83 斐海 貧民 南箕豚
59 武文才 59 式文才 80 式文才 貧民 南買収
60 武. 60 武尚 50 武品l 貧民 常i厩豚
61 武イ1 61 武官1 49 武力1 貧民 望i高出系
62 明i晩 62 関川堤
63 寧劇 63 寧劇 44 宰劇 貧民 望i厩豚
64 斐b花 64 装乾
65 楊儀 65 楊儀
66 M標 66 イ"1標 39 イ1t事 貧民 大安豚
67 字通 67 半迫 45 半道 貧民 望i麗豚
68 鄭好己: 68 朝)Bi'主 36 鄭有:且: 貧民 大安豚
69 央亭IJ 69 央石IJ 72 県列 兵士 望j鳳豚
70 県時過 70 見特i出 74 具時期 貧民 望j読県草
71 院汝矯 71 院如鴬 11 院文潟 貧民 大安豚
05 i'¥渇 52 武湯 貧民 望i車豚 圏長
72 町議 72 民主主 12 I>;i鍛 貧民 大安豚
73 1>)し庖 73 Fん九4 13 もし庖 貧民 大安Wi
74 枚好官 74 枝物官 84 枚好官 貧民 南員県草
75 陳涌 75 陳漏 54 陳漏 貧民 望i高出系
76 装止;植 76 装止;樫 68 斐土;種 貧民 望i麗豚
77 梁午 77 梁ヰト 76 梁午 貧民 望i車豚
78 I>)d-li 78 fじ杭 81 「ソし佑 貧民 南箕豚
景統5午 景統5年10月 開納税18名。7 院壇 [首本] 07 F元値 02 院1曹貧民 大安豚 園長
79 I!元主徳 79 F瓦遺徳 82 玩順徳貧民 出員豚 園長
80 I fi世来 80 m世来 21 I fi世来貧民 大安豚
65 楊儀
81 陳古銭 81 陳古銭 Eう 陳官歳 貧民 南員豚
82 院克端 82 院克端 14 院克端 貧民 大安豚
83 鄭文常 83 I'文常 37 鄭丈常 貧民 大安豚
84 寧克義 84 寧克& 46 寧克義 貧民 望j鳳豚
85 寧志 85 寧志 47 寧志 貧民 望j高Wi
69 44列 72 県列 兵士 常i厩豚
52 半允貞 42 半允貞 貧民 望i高出系 允忠了
86 I!元文郎 86 院文郎 15 院文郎 貧民 大安豚
70 呉時過 74 呉時過 貧民 望i厩豚
87 式 (依i'i 筆者)
71 院汝潟 11 院文矯 貧民 大安県草
87 院枚 88 ド元抄 16 院枚 貧民 大安豚
88 武承卿 89 ilt~R~卿 51 武承卿 貧民 望i麗豚
89 謝等 90 謝奉 71 謝て1I 貧民 望i厩豚





I車池碑戸己 寧氏考訂 l h叫 lan
記載順 氏名 備考 記載順 氏名 備考 記占見順|氏名 | 備 考
洪徳冗年 洪徳冗年
01 院黙 日本、大安豚関上壮] 01 院自白 。l 抗男占 富家 大安牒険上吐 組織者
02 )'[1老 [大安際束阜枇] 02 活{老 17 )'[1老 国家 大安牒東阜世 組織者
03 寧允忠 [望i轟燃寧合前土] 03 寧允忠 41 宰允忠 先生 望漏将卒t世
04 謝来 [大安!孫占遼訓] 04 調J来 22 謝来 兵 大安勝己遼示| 園長
05 式蕩 [望繍県許制占用IJ 05 式蕩 52 武蕩 貧民 望詰重県系 同長
06 陳~ 06 陳茶 40 陳'* 貧民 大安牒
07 院壇 07 院壇 02 院壇 貧民 大安豚 園長
洪j忠7年8月 洪他7年8月 払少同人20名
08 院決 [肯本、大安県長幅降市LJ 08 院決 [大安勝以下哨降] 55 院決 貧民 望詰重県系
02 j色仁老 [東皐] 17 i'r仁老 富家 大安幌東阜吐 組織者
09 枚丈才 [東平枇以下] 〔日 枚丈才 56 枚止;才 貧民 望首重県草
10 枚文這 10 枚文這 57 枚文遁 貧民 望詰証県草
11 f自殺 11 m古文 18 活数 貧民 大安豚
12 ィ馬迷 [大安服務柴用IJ 12 J持迷 [務染用IJ 58 枚j主 貧民 望詰重県系
13 よ立公辿 13 員公;生 59 員 1~)fi立n 貧民 字詰電車系
14 黄土良 14 黄村; 60 黄公t良 貧民 望首重県草
15 黄補 15 黄補 61 黄公Phu貧民 望話量牒
16 m外 [j可出量|以 l、] 16 m外 [安設耐] 19 活外 貧民 大安豚
17 m藍 17 m藍 [安3買収ィ可泊市IJ 20 沼Nam 貧民 大安牒
18 |尻文玖 [慣 N吐] 18 |死文玖
19 黄禍 [民美壮] 19 黄附 [民美吐] 62 黄公柿 貧民 望証主豚
20 J師市: [1者上社] 20 J師走 [j貫下枇] 64 J市 貧民 望話量牒
21 F瓦門 21 F正門 03 f%門 貧民 大安燃
22 Fん併 [占7垂示LJ 22 Fん情 占遼in3人 04 島じDdi 貧民 大安牒
23 ド元田 23 院田
24 半美 24 半義 43 半義 貧民 望首重県草
25 武千 [僕姑壮] 25 武子 [望i高際僕姑祉] 24 武千 貧民 大安牒
26 斐路 [貞k利] 26 斐路 [安説豚貞k相] 66 表L手c 貧民 望i厩県草
i共徳7年12月 j!t~害 7 年12月無少国人 9 名
古遼壮以下
27 鄭徳議 [首本、古遼世以 I'J 27 鄭徳議 32 鄭徳言葉 貧民 大安燃 園長
28 Fん異 28 Pん異
29 鄭廷 29 鄭建 35 鄭珪Duyen貧民 大安県系
30 装沼 30 装荷 38 装文話 貧民 大安牒
31 黄汝:fj 31 黄汝t 63 黄汝~ 貧民 望首重県草
32 朝日高島二 32 実:維~X 34 t司1維ず千 貧民 大安牒
33 Fん偉 33 Fん尾
34 武仁文 34 武仁文 25 武仁文貧民 大安牒
0，1 謝ぅJ!i 22 謝来 兵 大安県長古;主吐同長
洪徳10年 洪徳10年7月 舟少田人15名
望椀軒、僕姑示IJ孔卜
5 式蕩 [首本、僕姑市|以下] 05 式蕩 52 武蕩 貧民 望詰重県系 同長
35 武築 35 武築
36 it定 36 武定 28 バ定 貧民 大安l際
37 禁胎 37 2海ィ史 69 禁E古 貧民 望i高際
38 武平 38 武平 27 武平 貧民 大安!際
39 武千建 39 武士建
，10 武京オ八 10 武主己採 29 武示抗 貧民 大安牒
41 iLl:i女律 41 武如律 30 武汝律 貧民 大安牒
42 院干雫 42 既存 05 既存 貧民 大安牒
43 F瓦詐 43 F正議 06 f%待 貧民 大安燃
44 雪害均 [倣i提示|刀、下] 44 繋均 [安諜府:徽渓市|以下] 86 禁均 貧民 安設県H政i完il
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that both groups were active in the private breeding of war horses prior to the
establishment of the Tang dynasty. This reality, that the Sogdians, who have
heretofore been seen as merchants, can be understood as having formed armed
bodies in the past should be recognized. In other words, the occupation of breed-
ing and trading war horses, would have necessarily deepened their involvement
with military matters and led them to become militarized.
THE HISTORY OF THE AGRICULTURAL EXPLOITATION OF
COl TRI VILLAGE IN NINH BINH PROVINCE IN THE
RED RIVER DELTA OF VIETNAM
: A RECONSIDERATION OF RELATIONS BETWEEN LOCAL
AND NATIONAL OFFICIALS AND THE POPULACE
YAO Takao
During the reign of Thanh Tong, the fifth emperor of the Le dynasty, which
had been established early in the 15th century, an administrative system was insti-
tuted and a highly uniform system of local administration was also created. In re-
gard to the administration of land, the system of equitable distribution of rice fields
based on public rice fields was likewise instituted and a policy of social equality
was promoted. Despite this fact, the development of new rice fields was aggres-
sively promoted. These efforts to exploit the land can be seen classified into three
types based on the character of the developer, (1) powerful noble families who
were associated with the founding of the dynasty, (2) government officials, and (3)
ordinary farmers.
The Coi Trl village in Ninh Blnh province in the lower Red River delta was de-
veloped by the method known as Chiem x~ which meant development by those
from other provinces. In earlier studies it has simply been assumed that it was
closely related to H6ng Du'c banks, which were constructed in the area by the
national government at the same time, however, the specific course of the de-
velopment has not been made clear.
On the basic of local sources written by the descendants of the developers,
this study points out that the people secured many private rice fields even though
they faithfully followed the government's Chiem x~ method of development, that
recruitment of new members was frequently conducted relying on blood and
neighboring relationships built up over 30 years of the development process, and
- 84-
that some people who only saw it as a method of speculation participated although
the aim of the method had been to aid people in poverty, and thus it did not ex-
hibit the elements of a development project conducted on a national scale.
Even though it is certainly true that the H6ng Du'c banks ultimately made a
great contribution to the development project, the development of rice fields here
can be classified as of type (3). And despite this, the frequent acts of submitting
reports from local officials, deliberations of the central government, the issuance
of imperial decrees, surveys of villages by provincial authorities for the develop-
ment of a single village can be seen as abuses brought about by the over concen-
tration of power in the central government.
SAFAVID CHRONICLES AND THE INTRODUCTION
OF THE TURKISH CALENDAR
GOTO Yukako
In Islamic historical writing the canonical Hijra calendar was ordinarily used to
date historical events. In the area where Persian was the main written language of
the inhabitants, historians began to write in Persian, but the Hijra calendar re-
mained in use. After the Mongol invasion, the cyclical Chinese-Uighur calendar, in
which the years were represented by a series of twelve animals, was introduced
and used in parallel with the Hijra calendar in Persian historical writing and in dat-
ing the issuance of fiirmiins (royal decrees).
After the fall of the Il-Khanid dynasty in the first half of the 14th century, the
use of the solar animal calendar in Persian historiography became rare, even
though it was still in use in administrative affairs. The Safavid dynasty, which had
taken control of Persia in 1501, revived the use of the animal calendar, in the form
of the Turkish calendar, siil-i turkz. A special characteristic of this calendar is the
conformity of New Year's Day with nauruz (New Year's Day) of Persian origin.
Then in the later reign of Shah Tal).masb I and that of Shah Sultan Mul).ammad
lJudabandah, most of the farmiins that were issued between the late 960's (the
early 1560's) and the late 990's (the late 1580's) had a corresponding animal-
designated year in addition to a Hijra date. This period corresponds to the period
when the Turkish calendar was given precedence over the Hijra dates in the Safa-
vid chronicles, and both calendars were used in tandem. In the reign of 'Abbas I,
- 85-
